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G20 Medeniyetler Zirvesi: 
Din, Toplumsal Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma, 
16-18 Kasım 2015, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul 
Üniversitemiz Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) ile G20 işbirliğinde 
gerçekleştirilen “G20 Medeniyetler Zirvesi” İstanbul’da yapıldı.
G20 Zirvesi’nin diğer ayağı olan Medeniyetler Zirvesi, Türkiye’deki tek ka-
tılımcı kurum olan Üniversitemizin desteğiyle, “Din, Toplumsal Uyum ve Sürdü-
rülebilir Kalkınma” alt başlığıyla 16-18 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul Barcelo 
Eresin Otel’de gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü Rotterdam Erasmus Üniversitesi Uluslararası Kamu Huku-
ku Bölümü’nden doçent Jeroen Temperman’ın yaptığı zirvenin ilk oturumunda, 
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nden Linda Hyökki, Sarosh Arif ve Fadi Zatari; 
“Eşitlik, Kapsayıcılık ve Ayrım Gözetmemek” başlığında bildirilerini sundular. 
Bir ulusun içinde birlikte var olabilme çerçevesinde “öteki” kavramını inceleyen 
Hyökki, Avrupa’da Müslümanların dinlerinden ibaret görüldüğünü, tek kimlik vur-
gusunun ayrışmalara yol açtığını ve “öteki” kavramını ortaya çıkardığını vurgula-
dı. Zatari, bireysel ve kolektif düzeyde birlikte yaşamayı nasıl başarabilecekleri 
üzerinde çalıştığını aktardı. Klasik İslami ve Batı düşünürlerinin teorilerini incele-
yen Zatari, insanların bir araya gelmesiyle tüm medeniyetlerin bir arada yaşama-
larının mümkün olduğunu ifade etti. Günün ikinci oturumunda, dünyanın çeşitli 
üniversitelerinden gelen akademisyenler din, insan hakları ve kalkınmayı tartıştı.
Şentürk: “Açık Medeniyet Toplumundayız”
Zirveye ilişkin görüşüne başvurduğumuz Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Mü-
dürü Prof. Dr. Recep Şentürk, zirveye 40›dan fazla ülkeden katılım olduğunu ak-
tararak, “Artık homojen bir toplum kalmadı. Her ülke içerisinde farklı uluslardan 
insanlar yaşıyor, her ülke birbirinde olup bitenden haberdar. Bu iç içe geçmişlik 
“açık medeniyet”i ortaya çıkarıyor. Günümüzde dünya tek bir köy haline geldi. 
Mahalli de olsa sorunlarımızı küresel bir perspektifte ve diğer medeniyetlerle iş 
birliği halinde çözmek mecburiyetindeyiz.” diye konuştu.
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Huzur ve Barış için Gerekli Olan “Samimiyet”
Zirve resepsiyonunda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman, dış ilişki-
lerde menfaat duygusunun önde olduğu bir dünyada tüm insanların huzur içinde 
yaşamalarının mümkün olmayacağını, insanlık tarihinin gösterdiğini ifade etti. 
G20 Zirvesi’nin kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşmasındaki “samimiyet” vurgusundan etkilendiğini dile getiren 
Rektör Duman, “Menfaat ile “samimiyet” nasıl bir araya getirilecek bilemiyorum. 
Umuyorum ki katılımcı ülkeler bu çağrıya “samimiyet”le cevap veriler.” G20 top-
lantısına, Medeniyetler Zirvesi’nin bilimsel bir katkı sunduğunu söyleyen Rektör 
Duman konuşmasının devamında: “Hoşgörü içinde herkesin kendi kültürel değe-
rini benimseyip inancını yaşayabildiği bir dünya arzu ediyoruz. Üniversite ve Me-
deniyetler İttifakı Enstitüsü olarak buna küçük de olsa bir katkı sağlayabilmişsek 
kendimizi mutlu sayarız. En azından bu 20 ülke, dilerim ateş kendisini yakmadan 
tedbir almada daha samimi davranırlar, bu toplantılar da hem kendi toplumlarının 
hem diğer toplumların ekonomik ve kültürel hayatlarını barış ve huzur içinde, 
terör ve zulüm korkusu yaşamadan sürdürmelerine vesile olur.” dedi.
Yeni Bir Medeniyet Bilinci
Başbakan Başmüşaviri, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa resepsiyondaki konuşmasında yeni bir mede-
niyet bilincinin gerekli olduğunu vurguladı. Karlığa, “Yaşanan terör olaylarının 
arkasında ekonomi ve siyasetin ötesinde medeniyet krizi yatıyor. Müslümanlar 
da batılılar da medeniyet krizi yaşıyor. Bunu aşabilmek için yeni bir medeniyet 
bilincini dünyaya egemen kılmamız lazım. Bu anlayışla başlatılan Medeniyet-
ler İttifakı projesi dünyamızı kan gölüne çeviren anlayışlara karşı kurulmuş ve 
insanlığa medeniyet bilincini aşılamaya çalışan bir küresel insanlık projesidir. 
Yeniden yola koyulup hep birlikte yeni bir medeniyet hamlesi başlatmak zorun-
dayız.” dedi. 
Resepsiyonda konuşan isimlerden İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ve 
Fransa Metropoliti, Evrensel Patrikhane Piskoposu Metropolit Emmanuel, inanç 
özgürlüğü üzerinde durdu. Hoşgörülü toplumlara ihtiyaç olduğunu dile getiren 
din adamları, terör olaylarına da değinerek tüm toplumların teröre ortak tavır 
sergilemeleri gerektiğinin altını çizdi.
18 Kasım’da sonlanan zirvede, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden bilim 
insanları, hukukçular, siyasi liderler ve kanaat önderleri; din, uyum ve sürdürüle-
bilir kalkınma ekseninde, çeşitli inanç geleneklerini, felsefelerini, medeniyetler 
arası diyalog, dinin insan hakları ve kalkınmaya etkileri, İslami finans ve kalkın-
ma teorileri gibi birçok başlığı konuştu. 
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Program (Oturum Başlıkları)
Pazartesi, 16 Kasım 2015
Eşitlik, Kapsayıcılık ve Ayrım Gözetmemek 
Paralel Oturumlar
A - Din, İnsan Hakları ve Kalkınma  
B - Genç Akademisyenler: Din, Toplumsal Uyum ve Sürdürülebilir Kalkınma
Salı, 17 Kasım 2015
Açılış Oturumu:  Din ve Sürdürülebilir Kalkınma 
A - Mülteci Desteği ve Din 
B - Din, Barış ve Sürdürülebilir Toplumlar 
C - Din, Ticaret ve Ekonomik Kalkınma 
D - İslami Finans ve Kalkınma Teorileri 
(Parlamenterler Paneli)
Paralel Oturumlar
A - Din ve Verimli, Saygıdeğer İstihdam 
B - Din, Nitelikli Eğitim ve Kültürel Kalkınma 
C - Din, Sağlık ve Refah 
D - Yoksullukla Mücadele ve Din 
Çarşamba, 18 Kasım 2015
Paralel Oturumlar
A - Dini Mirasın Korunması 
B - Din, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma 
C - Çin’de Manevi Sermaye ve Ekonomik Kalkınma 
D - Bölgesel Panel - Rusya ve Orta Asya 1 
Paralel Oturumlar 
A - STK Paneli:   Medeniyetlerin Kaynaşmasında Başat Aktörler Olarak 
Gençler 
B - Kadın, İnanç ve Sürdürülebilir Kalkınma 
C - Bölgesel Panel - Rusya ve Orta Asya 2 
Paralel Oturumlar 
A - İnsani Yardım Organizasyonları ve Sürdürülebilir Kalkınma 
B - Medeniyetler Arası Diyalog 
C - Bölgesel Panel - Asya-Pasifik Bölgesi’nde Dinlerarasılık
